









Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟ
ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ.
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɩɪɨɫɵɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
PRINCIPLES AND FACTORS OF PLACING PRODUCTION FACILITIES IN THE MODERN RUSSIAN 
ECONOMY
Annotation.Principles for the production are the main, original scientific principles that guide the state in 
its economic policy. The article deals with theoretical questions of optimal location of production.
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɧɭɠɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɯ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɯ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɢɯ ɩɪɢɡɜɚɧɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɪɨɝɪɟɫɫɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɬɟɦɤɚɤɢɯɭɫɩɟɯɨɜɥɸɞɢɞɨɫɬɢɝɥɢɜɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɟɝɢɨɧɨɜɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɨɜɫɪɟɞɢɩɪɨɱɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɨɛɴɟɦɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɪɵɧɨɤ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɫɢɥɶɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ





ɉɪɢɧɰɢɩɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɦɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɜɫɜɨɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ>2ɫ@
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ









ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɫɬɚɞɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɝɢɨɧɚ ɬɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɨɡɞɚɧɢɟɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɢɫɨɡɞɚɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯɫɢɥɫɭɱɟɬɨɦɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɮɚɤɬɨɪɨɜɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɝɢɨɧɨɜ
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɪɭɞɨɦ ɡɚɧɹɬɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɬɪɭɞɚɫɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɤɚɤɬɚɤɨɜɨɣɉɪɢɷɬɨɦ
ɜ ɮɚɤɬɨɪɟ ©ɬɪɭɞª ɜɨɩɥɨɳɟɧɨ ɜɫɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɢɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɟɝɨ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ










ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ
ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɟɝɨɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɟɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɫɨɫɬɚɜɟȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦ, ɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɯɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɜɵɝɨɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɜɵɝɨɞɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɪɟɝɢɨɧɨɜɫɬɪɚɧɵȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɤɚɠɞɵɣɪɟɝɢɨɧɊɎ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɬɨɥɶɤɨɜ ɬɟɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɫɜɨɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɯ ɜ
ɧɟɦɟɫɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɇɟɦɟɧɟɟɡɧɚɱɢɦɵɣɜɧɟɲɧɢɣɮɚɤɬɨɪ– ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɢɜɤɥɸɱɟɧɢɟɊɨɫɫɢɢɜɦɢɪɨɜɨɣ
ɪɵɧɨɤ ȼɥɢɹɧɢɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ
ɜɵɛɢɪɚɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɪɟɝɢɨɧɵ ɫ ɞɨɛɵɱɟɣ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢɥɢɫɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɜɧɟɲɧɢɯɫɜɹɡɟɣɈɬɫɬɟɩɟɧɢɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ





1. ȼɨɪɨɛɶɟɜɘȺɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ  ȼɥɢɹɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
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ISLAMIC BANKING: PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT IN TATARSTAN
Abstract.This article describes the main characteristics of Islamic banking and its prospects in the 
Russian Federation, in particular in Tatarstan.
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Ɍɟɪɦɢɧ©ɢɫɥɚɦɫɤɚɹɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚªɩɨɹɜɢɥɫɹɜɫɟɪɟɞɢɧɟ-ɯɝɨɞɨɜȻɚɧɤɢɧɝɢɮɢɧɚɧɫɵ
ɤɨɬɨɪɵɟɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɷɬɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɚɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɹɜɥɹɸɬɫɹɱɚɫɬɶɸɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚ
ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɦɢɪɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɂɫɥɚɦɫɤɢɟ ɮɢɧɚɧɫɵ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɡɚɩɚɞɚ ɤ ɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
[2,c.1].
ɂɫɥɚɦɫɤɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɫɬɚɥ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɜ ɦɢɪɟ ɟɝɨ
ɫɪɟɞɧɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜ -  ɜ ɝɨɞ Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢɫɥɚɦɫɤɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɣɫɤɚɱɨɤɜɪɚɡɜɢɬɢɢ>ɫ@
